



















在 1990- 2006 年间，CO2 等温室气体排放量在 90 年的基













































































重税，其 2008 年的 CO2 排放水平仅相当于 2000 年时的
水平。
我国机动车 CO2 的排放比例占总排放的比例没有发
达国家高，2008 年道路交通 CO2 排放近战能源利用 CO2
排放 5.1%。但机动车保有量增长迅速，2010 年已到达
1.99 亿辆，每年仍以 2000 万辆的速度增加。根据发达国
家的经验，机动车排放的 CO2 会占到总排放 CO2 的 20%


























照征收 30 美元 / 吨的碳关税，将导致中国进口总额下降
0.517% ，出口总额下降 0.715% ，也会进一步导致中国的
GDP 下降 0.021%。而事实上，现行征收碳税国家的计税










2535 亿美元，约占全年出口 14285.5 亿美元的 17.7%，我
国出口产品占美国市场总份额的 15.7%。如果美国对所有
“中国制造”征收碳关税，那么我国产业必将受到整体影


































































































































甚至倒闭。另据证券时报报道，从 2012 年 1 月 1 日起，欧
盟对所有飞经欧洲的飞机收取高昂的碳排放费用，中国
需要为此支付高达 7.43 亿元的碳成本，这将对中国的航
空业产生非常大的冲击。
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